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	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pemekaran daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh yang
dipengaruhi oleh PDRB, Kemiskinan, dan Jumlah Penduduk. Pendekatan Model yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan
menggunakan pendekatan kuantitatif dengan penggunaan data panel. Penelitian dilakukan pada empat daerah pemekaran yang ada
di provinsi Aceh yaitu Subulussalam, Singkil, Pidie, dan Pidie Jaya. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data selama
delapan tahun terakhir. Hasil penelitian diolah dengan SPSS versi.16 menunjukkan bahwa pengaruh kemiskinan terhadap
pertumbuhan ekonomi yaitu berpengaruh signifikan akan tetapi pada dua derah yaitu Aceh Singkil dan Pidie bernilai negative
sedangkan untuk jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan. Berdasarkan hasil penelitian diharapkan pemerintah lebih melihat
daerah yang terjadi karena pemekaran agar daerah tersebut menjadi lebih baik. 
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